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Kapitel 1: Indledning 
 
Den udgående interesse, der bragte gruppen sammen om projektets problemstilling, var vores 
lidenskab for international økonomisk udvikling. I forbindelse med udformning af 
projektemnet var gruppens samlende udgangspunkt interessen for transnationale selskabers 
(TNS) adfærd indenfor nationalstaten i ulandene.  
TNS´er er ofte i søgelyset og ofte er det i et kritisk øjemed. Konsekvenserne af TNS´ers 
tilstedeværelse har haft negative konsekvenser for mange ulande. Blandt andet viser erfaringer 
fra Bhopal i Indien, hvor et giftudslip har kostet tusindvis af mennesker livet, at selskabernes 
aktiviteter kan have katastrofale følger. Endvidere er det også problematisk, at visse selskaber, 
for eksempel Nike der er blevet beskyldt for at benytte børnearbejdere i deres produktion, ikke 
lever op til de samme arbejdsmarkedsstandarder i ulande, der gør sig gældende i ilande.  
På den anden side spiller TNS´er en stadigt større rolle i den internationale produktion af vare, 
og da en væsentlig forudsætning for, at de fattigste lande kan forbedre deres økonomi, er en 
forbedring af deres hjemlige produktion, kan TNS´ers tilstedeværelse også indgå som et positivt 
element for ulandene. Spørgsmålet er, hvorvidt TNS´er udvikler eller udnytter. Disse eksempler 
er blot nogle af mange, der illustrerer hvorfor det kan være interessant at se nærmere på 
forholdet mellem ulandene og TNS´er.  
 
1.1 Problemfelt 
Direkte udenlandske investeringer (FDI) spiller i dag en meget væsentlig rolle for de fleste 
ulandes økonomier. Som det vil fremgå af rapporten, er de TNS´er vigtige aktør i kapitalens 
internationalisering. Dette bevirker, at ulandene er interesseret i at tiltrække selskaberne, da 
dette i teorien vil forøge mulighederne for en øget tilstrømning af FDI til landet. Denne 
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interesse har visse konsekvenser. For eksempel taler man om, at de fattigste ulande kæmper en 
indbyrdes kamp om at tiltrække de TNS´er. Denne kamp refereres til som et ”race to the bottom”, 
hvilket indebærer, at ulandene slækker på kravene til selskaberne, og dermed giver dem 
uforholdsmæssigt gode betingelser for produktion. Dette kommer bl.a. til udtryk i 
frihandelszoner (EPZ) eller i nedsættelse af miljø- og arbejdsforhold. En sådan situation er ikke 
holdbar i et udviklingsperspektiv, da det ofte efterlader ulandene i den samme eller i en 
forværret situation. De helt store vindere er de TNS´er, der kan udnytte den manglende 
konsensus blandt ulandene til at skabe større profit i sidste ende. 
  
En måde at mindske de negative effekter af selskabernes tilstedeværelse, er ved at stille krav. 
Umiddelbart må man forvente, at de TNS´ers første prioritet er at skabe profit til selskabet selv, 
og ikke at prioritere hensynet til udviklingsproblematikker i værtslandene lige så højt. Derfor er 
det vigtigt for ulandene at stille krav til og kontrollere de TNS´ers aktiviteter indenfor landenes 
grænser. Erfaringer fra nogle asiatiske lande viser, at man ved at kontrollere og stille krav til de 
TNS´er, om blandt andet værdioverførsel, kan opnå større økonomisk fordel ved selskabernes 
tilstedeværelse.        
 
At se på ulandene som en stor homogen masse er dog ikke hensigtsmæssigt. For det første er 
der meget stor forskel på, hvilken økonomisk kapacitet landene har og for det andet, er der stor 
forskel på landenes statslige institutioners kapacitet. Vi finder det derfor interessant, at se 
nærmere på hvilke forudsætninger forskellige grupper af ulande har for at kunne drage fordel af 
TNS´ers tilstedeværelse.  
 
På trods af, at der eksisterer nationale reguleringsforanstaltninger er problematikken også 
relevant set fra et internationalt synspunkt, idet nationale initiativer ikke altid er fyldestgørende i 
en international markedsøkonomi med tilhørende internationale markedsorganisationer. For det 
første fordi TNS´ers struktur er yderst kompliceret, og forhold såsom skattebetaling, 
administration og produktion krydser landegrænser. Dette bevirker, at de ulande, der i forvejen 
har et dårligt fungerende administrativt system, ikke altid har mulighed for at kunne kontrollere 
hvorvidt de store, og i nogen tilfælde magtfulde TNS´er, opererer til fordel eller ulempe for 
landene. For det andet er magtrelationer nationer imellem en væsentlig faktor. Det ulige 
forhold, der består, mellem ulande og ilande afspejles i de eksisterende tiltag, der har været til en 
international investeringsaftale. OECD-landenes forslag omkring MAI-aftalen fra 1998 og 
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WTO´s TRIMs-aftale omhandler multilaterale investeringstiltag, men problemet er, at disse 
aftaler ikke nødvendigvis er til ulandenes favør. Idet der ikke er enighed ulande og ilande 
imellem, er nogen egentlig multilateral investeringsaftale heller ikke blevet vedtaget. I stedet for 
har mange lande, for at komme eventuelle problemer i forkøbet, valgt at indgå bilaterale og 
regionale investeringsaftaler. Antallet af aftaler af denne art har været støt stigende de seneste 
år. Vi finder det derfor relevant at se nærmere på et evt. behov for en multilateral 
investeringsaftale. 
 
Teoretisk set er holdningerne til hvilken rolle staten spiller - og bør spille - i forhold til 
markedet, meget modsatrettet. De klassiske retninger indenfor feltet, neoliberalismen og den 
mere statsorienterede strukturalistiske teori er interessante i denne sammenhæng, fordi de hver 
især giver indblik i hvilke fordele, de mener, at der findes ved et henholdsvis stats- og 
markedsorienteret udviklingsperspektiv. De har dog begge visse begrænsninger, og vi finder det 
således interessant at beskue problematikken fra en mere nuanceret vinkel, der både inddrager 
aspekter fra de statsorienterede og de markedsorienterede teoretiske retninger. 
 
1.2 Problemformulering 
Ud fra ovenstående har vi valgt at stille følgende problemformulering: 
 
”Hvilke muligheder har staten i ulandet for at kontrollere TNS´ers adfærd indenfor 
nationalstaten, og er der et behov for en multilateral investeringsaftale?” 
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Kapitel 2: Metode 
 
I dette kapitel vil vi fremlægge projektets metodiske ramme. Vi vil dels redegøre for projektets 
udgangspunkt i form af arbejdsspørgsmål og afgrænsning. Dels give en oversigt over projektets 
ramme ved en redegørelse af valg af teori og endvidere vil vi give en beskrivelse af projektets 
opbygning. 
 
2.1 Kapiteloversigt 
Kapitel 1: Indledning, problemfelt og problemformulering 
I indledningen starter vi med at give en kort genfortælling af den fælles interesse, der bevirkede, 
at vi valgte projektets problemstilling. Efterfølgende uddybes emnet, hvori problemstillingen 
indsnævres og konkretiseres i relation til den endelige problemformulering. 
 
Kapitel 2: Metode 
I metodekapitlet fremlægger vi, hvordan vi metodisk har valgt at gribe vores problemstilling an. 
Vi redegør for de valg og fravalg, vi har gjort os undervejs, samt hvilke konsekvenser det har 
haft for projektets udformning. Dette skal hjælpe læseren til en forståelse af projektet og dets 
sigte. 
 
Kapitel 3: TNS & FDI 
Dette kapitel skal give en kort redegørelse for, hvad TNS´er er og et indblik i deres struktur. 
Endvidere skal kapitlet give et indblik i, hvilken rolle selskaberne og FDI spiller for ulandenes 
økonomi. 
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Kapitel 4: Teori 
Med dette kapitel ønsker vi at redegøre for de dominerende paradigmer indenfor teori om  
forholdet mellem stat og marked. Hensigten med kapitlet er at give et overblik over teorier 
omhandlende TNS´er og FDI i udviklingsproblematikker.  
 
Kapitel 5: Nationale kontrolmuligheder  
I dette kapitel analyseres hvorledes nationalstaten kan kontrollere TNS´er. Ud fra Peter Evans 
statsmodeller vil vi se på, hvorledes ulandene har forskellige forudsætninger for at kunne stille 
krav til TNS´er. Dette kapitel skal virke som en analyse til besvarelse af første del af projektets 
problemformulering; ”hvilke muligheder har staten i ulandene for at kunne kontrollere TNS´ers adfærd 
indenfor nationalstaten?” 
 
Kapitel 6: Internationale kontrolmuligheder 
I og med ulandene er begrænset i deres mulighed for at kontrollere TNS´er, ønsker vi med 
dette kapitel at se på, nogle af de eksisterende regulerende investeringsaftaler, der findes. 
Endvidere vil vi i dette kapitel se på, hvorledes disse aftaler kommer ulandene til gode. Kapitlet 
skal virke som analyse til at besvare anden del af projektets problemformulering; ”er der et 
behov for en multilateral investeringsaftale?”. 
 
Kapitel 7: Konklusion 
I konklusionen besvarer vi problemformuleringen, i det omfang det er muligt og med de 
resultater vi er kommet frem til gennem de to analyserende kapitler. 
 
Kapitel 8: Perspektivering 
Her gives et bud på, hvilke forhold en evt. multilateral aftale burde tage hensyn til i sin 
udformning. Endvidere vil vi åbne op for forskellige problematikker, der kunne være 
interessante at arbejde videre med i forlængelse af projektets konklusioner. 
 
2.2 Arbejdsspørgsmål 
Til at undersøge hvilke kontrolmuligheder nationalstaten i ulandene har overfor TNS´er, har vi 
valgt følgende udgående spørgsmål: 
• Hvad er et TNS, og hvilken rolle spiller de for ulandenes økonomi? 
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• Hvorledes stiller relevante teoretiske retninger sig i debatten om TNS´ers rolle i 
ulandene, og hvorledes anskuer disse teorier forholdet mellem stat og marked? 
• Har ulandene samme forudsætning for at kunne kontrollere TNS´er?  
 
Til at undersøge om der eksisterer et behov for en international investeringsaftale, har vi valgt 
følgende arbejdsspørgsmål: 
• Hvilke internationale investeringsaftaler eksisterer? 
• Hvorledes påvirker disse aftaler ulandenes handlerum overfor TNS´er? 
 
2.3 Afgrænsning 
At beskæftige sig med økonomisk udvikling er en omfattende opgave og kræver derfor mange 
prioriteringer. Vi ved, at projektets problemstilling er yderst omfattende og som konsekvens af 
dette, samt mangel på tid og konkret empiri, er der områder i projektet, der kun vil blive belyst 
overordnet. På trods af disse forhindringer har vi valgt at beholde det brede fokus, hvor vi 
analyserer på både nationale kontrolmuligheder og behovet for en international 
investeringsaftale. Dette fordi vi mener, at det ikke vil give mening at diskutere TNS´er i en 
snæver national kontekst. Vi har dog gjort os visse afgrænsende overvejelser. 
 
For det første beskæftiger vi os ikke med hvilke andre faktorer end FDI, der påvirker 
udviklingen af ulandene. Vi erkender, at der er mange faktorer, så som sociokulturelle og 
politiske forhold, der spiller ind i en diskussion af udvikling. Vi arbejder således ud fra tesen 
om, at FDI kan og bør skabe udvikling, såfremt nationalstaten har kontrol over TNS´ers færden 
i det respektive værtsland. 
 
En anden væsentlig afgrænsning vi har gjort, er ikke at gå i dybden med en årsagsforklaring af, 
hvorfor ulande er på forskellige økonomiske niveauer. Vi medgiver, at der er historiske, sociale 
og politiske grunde til den nuværende ulige fordeling af økonomiske goder, men en inkludering 
af disse årsager vil være for omfattende at inddrage i projektet.  
 
Endvidere har vi valgt at afgrænse os fra at give en omfattende beskrivelse af TNS´ers struktur. 
I kapitel 3 har vi valgt at beskrive TNS´er men ud fra en overordnet kategorisering af 
selskaberne. Vi ved, at der eksisterer mange forskellige former for TNS´er, og at de hver især 
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agerer forskelligt overfor og i ulandene, men en analyse af disse forskelle vil være for 
omfattende. Endvidere har vi valgt denne afgrænsning, da vi mener, at en sådan fyldig 
redegørelse ikke er essentielt for en besvarelse af projektets problemstilling.  
 
Vi beskæftiger os udelukkende med FDI og ikke med handel/frihandel og vi har valgt ikke at 
beskæftige os dybdegående med handelsprocesser samt organisationsopbygning i WTO.  
Vi bruger mange steder i rapporten oplysninger, tal og definitioner fra FN-organisationen 
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). Vi er opmærksomme på, 
at en mere nuanceret tilgang til udvælgelse af materiale kan være hensigtsmæssig, men har valgt 
at gå på kompromis på dette punkt af hensyn til tidsmangel samt opgavens natur.  På baggrund 
af den korte tidsperiode hvori projektet skal skrives, har vi valgt visse empiriske begrænsninger. 
Idet denne projektøvelse skal vise vores kunnen indenfor pensum, har vi hovedsageligt taget 
det empiriske materiale herfra. Dog vil der blive inddraget anden data, der ligger ud over 
pensum. 
 
I kraft af denne afgrænsning mener vi at kunne besvare projektets problemstilling 
tilfredsstillende.  
 
2.4 Valg af teori 
Til en diskussion af forholdet mellem staten i ulandene og TNS´er er det væsentligt at inddrage 
teorier, der beskriver forholdet mellem stat og marked. Som konsekvens af dette har vi valgt at 
inddrage henholdsvis det neoliberalistiske paradigme og den  mere statsorienteret 
strukturalistiske teori. Vi har valgt at se på de overordnede teoretiske diskussioner frem for at 
benytte enkelte teoretikere til at bygge rammen for projektets analyse. Dog vil vi i kapitel 6 
benytte Peter Evans’ opdeling af staten i ulandene som værende enten predatory, intermediate 
eller developmental. Denne opdeling har vi valgt at benytte, da det ikke giver mening at se på 
ulande som en homogen masse. En nærmere beskrivelse af de relevante teorier vil være at finde 
i kapitel 5 og 6. 
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Kapitel 3: TNS og FDI 
 
Hensigten med dette kapitel er kort at redegøre for hvad TNS´er er, hvordan de er struktureret og 
hvilken rolle de spiller for ulandenes økonomi. En videre diskussion af nogle af de fremstillede 
faktorer vil være at finde i kapitel 5; Nationale kontrolmuligheder. 
 
TNS´er defineres som selskaber bestående af et moderselskab og et eller flere udenlandske 
datterselskaber. (UNCTAD; 1997:295) Et moderselskab er defineret ved:  
”… an enterprise that controls assets or other entities in countries other than its home 
country.”(Ibid.) 
 
Og et datterselskab ved: 
”…an incorporated or uncorporated enterprise in which an investor, who is resident in 
another country, owns a stake that permits a lasting interest in the management of that 
enterprise.”(Ibid.) 
 
TNS´er er virksomheder, der breder sig over mere end en landegrænse. Alt fra ejerforhold, 
administration, produktion/delproduktion til markedsføring og skattebetaling krydser 
landegrænser. Dog befinder ejerskabet og den administrative kontrol sig oftest i 
oprindelseslandet (for størstedelen af TNS´er vil dette sige USA, Vesteuropa eller Japan). De 
har bredt sig fra hjemmeindustrien til andre lande (hovedsageligt asiatiske og latinamerikanske 
lande) for at udnytte de økonomiske og produktionsmæssige fordele, der findes i de respektive 
værtslande (Rees & Smith; 1998:108). 
Mange TNS´er er i dag meget store og kontrollerer betydelige dele af verdens samlede 
ressourcer, distribueringssystemer og investeringskapital. Ifølge UNCTAD er samhandlen 
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mellem ilande og ulande i stigende grad blevet overtaget af TNS´er (UNCTAD; 2003:5) Som 
aktøer spiller de altså en meget væsentlig rolle - både nationalt og internationalt. 
 
Helt overordnet set, er det væsentligt at beskæftige sig med TNS´er, fordi produktionens 
internationalisering og globalisering, for en stor dels vedkommende, er foregået igennem disse 
selskaber. I modsætning til den klassiske arbejdsdeling, hvor ulandene eksporterede råvarer til 
ilandene, er TNS´er i dag vigtige spillere i den nye internationale arbejdsdeling. I dag foregår en 
stor del af forarbejdningsprocessen af varer i ulandene, ofte gennem TNS´er (Cypher & Dietz; 
2004:153ff).  
 
I perioden efter anden verdenskrig benyttede mange ulande sig i stigende grad af 
importsubstituerende industriudviklingsstrategier (ISI-strategier) som redskab til at beskytte og 
opbygge deres hjemmeindustrier (Cypher & Dietz; 2004:253ff). Et af de væsentligste redskaber 
ved ISI-strategierne er, at lægge told på importeret varer, for at kunne holde varer produceret  i 
andre lande væk fra hjemmemarkeder. Disse strategier var effektive til at holde import fra 
ilandene ude, og ilandene stod overfor udfordringen at finde på måder at komme udenom disse 
toldbarrierer på.  
 
Siden slutningen af 1960’erne er flere ulande dog (især de asiatiske ”tiger-lande”) delvist gået 
væk fra ISI-strategier til fordel for mere eksportorienterede industrialiseringsstrategier (EOI-
strategier) (Cypher & Dietz; 2004:407). Dette skift, peger Cypher & Dietz på, er et naturligt 
skift, idet importsubstitutionsstrategier ikke alene kan forventes at løse de 
betalingsbalanceproblemer, der er forbundet med at importere uden at eksportere. Hvor man 
på den ene side kan spare udenlandsk valuta ved at producere de varer, man før importerede, 
bliver man nu i stedet ofte nødt til at importere den realkapital, der skal til for at produktionen 
kan lade sig gøre. Dette problem kan kun afhjælpes ved et øget fokus på eksportmulighederne  
(Cypher & Dietz 2003:282). 
 
Der eksisterer i dag flere forskellige typer af TNS´er, og de kan være motiveret af forskellige 
faktorer; markeder, naturressourcer og produktionsomkostninger. Vi har valgt at dele de 
TNS´er op, ud fra hvilken produktionskæde de indgår i. En produktionskæde kan være 
horisontal integreret ved, at en hel produktion bliver overført til en produktionsenhed i et 
værtsland, ofte med henblik på at producere til det pågældende lands hjemmemarked eller 
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vertikalt ved, at produktionsenheden indgår i en global, hierarkisk produktionskæde ofte med 
henblik på at producere til verdensmarkedet (Cypher & Dietz; 2004:427). 
 
3.1 Horisontalt integrerede TNS´er  
Udenlandske selskaber kan ofte ikke konkurrere prismæssigt med varer, der bliver produceret i 
ulandene. For at få afsat deres varer på disse markeder benytter udenlandske selskaber i stedet 
muligheden for at etablere datterselskaber i de respektive værtslande for at få del i 
afsætningsmulighederne på det indre marked (Cypher & Dietz; 2004:405). Disse afdelinger 
betegnes normalt som ”stand-alone branch plants” (Ibid.). Det de udenlandske selskaber gør, er at 
placere hele deres produktion af en vare i et andet land for at undgå told barriererne, som ofte 
er opstået på grund af de pågældende landes brug af ISI strategier, så de kan afsætte deres varer 
i værtslandet.  
På trods af en del modvilje mod de udenlandske selskaber og nationalisering af flere TNS´er, 
især i perioden 1960 til 1980, er flere ulande dog relativt positivt indstillet, især overfor de 
forarbejdende industrier, hovedsageligt fordi de mener, at det vil stimulere den indenlandske 
industri, men også fordi de udenlandske selskaber har store mængder tiltrængt kapital og 
teknologi, som ulandene håber at få udbytte af (Cypher & Dietz; 2004:406). 
 
3.2 Vertikalt integrerede TNS´er 
Det at mange ulande langsomt gik væk fra ISI-strategier i slutningen af 1960’erne satte gang i 
væksten af globale fabrikker(Cypher & Dietz; 2004: 407). Vertikalt integrerede TNS´er indgår i 
dag i den globale produktion af varer til verdensmarkedet. Eksempler på denne type selskaber 
er TNS´er, der udvinder naturressourcer med henblik på eksport til videre forarbejdning i et 
andet land (typisk på grund af manglende teknologi i værtslandet (Ibid.; 2004:338). Det er i 
stadig stigende grad også selskaber, der indgår samarbejdskontrakter med lokale fabrikker (joint 
venture) om produktion af en bestemt vare (typisk lavteknologiske vare med højt forbrug af 
arbejdskraft). I denne form for produktion, hvor TNS´er ikke selv ejer produktionsapparatet 
men bestiller varerne, har TNS´er ikke direkte aktiekontrol over underleverandøren, men styrer 
indirekte produktionen gennem designkrav, specifikationer og ordrer.  
 
Siden 1960´erne er der sket en øget udflytning af industrier fra ilandene til ulandene og de 
TNS´er begyndte i stigende grad at producere halv- og helfabrikata med henblik på eksport til 
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verdensmarkedet. Flere faktorer har affødt denne øgede udflytning til ulandene og den nye 
internationale arbejdsdeling. Nogle teoretikere, blandt andet de tre marxistisk inspirerede 
teoretikere Folker Fröbel, Jürgen Heinrichs og Otto Kreye, nævner billig arbejdskraft, nye 
tekniske muligheder samt billigt og verdensomspændende transport- og kommunikationsnet 
(Martinussen; 1994:151). Men også mangel på miljømæssige restriktioner, mangel på 
organiserede fagforeninger og arbejdslovgivning i ulandene bliver nævnt som faktorer, der 
påvirker udflytningen (Cypher & Dietz; 2004:407). En diskussion af disse faktorer findes i 
kapitel 5.  
En af grundene til, at udflytningen tog fart fra slutningen af 1960’erne er, at i denne periode var 
der næsten fuld beskæftigelse i ilandene, som betød høje lønninger og omkostninger og 
virksomhederne var derfor nødt til at nedbringe omkostningerne for at kunne konkurrere på 
det internationale marked.  
 
3.3 FDI 
FDI kan defineres som: 
 
”…an investment involving a long-term relationship and reflecting a lasting interest 
and control of a resident entity in one economy/foreign direct investor or parent 
enterprise in an enterprise resident in an economy other than that of the foreign direct 
investor…” 
 (UNCTAD; 1997:295)  
 
Som det kan aflæses af figur 1 (s.15), spiller tilstrømningen af FDI en meget væsentlig rolle i 
ulandenes samlede ressourcetilstrømning. TNS´er er en væsentlig kilde til FDI, og en af de 
væsentligste årsager til at ulandene i dag ønsker at tiltrække TNS´er er, at FDI ofte er yderst 
betydningsfulde for økonomien(UNCTAD; 2003:5).  
Selvom tilstrømningen af FDI til ulandene har været faldende i de sidste par år, estimerer FN, 
at en tredjedel af den globale produktion er under direkte kontrol af TNS´er (Cypher & Dietz; 
2004:411).  
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Figur I. Kilde: UNCTAD; 2004:5 
 
3.4 Facts 
I 2000 var der 60.000 TNS´er og ca. 820.000 datterselskaber rundt i verden. De hundrede 
største selskaber stod her for to tredjedele af nye FDI skabt af TNS´er (Cypher & Dietz; 
2004:410). Men som det kan læses i tabel I, er investeringerne meget ulige fordelt på 
verdensplan. 
 
Af verdens samlede FDI er 32 % investeret i ulande. Af dette er det meste koncentreret i 
ganske få lande, nemlig 38 % i Kina og Hong Kong, 10 % i Brasilien, 7 % i Mexico og endelig 5 
% i Singapore (UNCTAD; 2003:257ff;). Det er altså kun en håndfuld af ulandene, der modtager 
størstedelen af den samlede FDI til ulandene. De ti mest modtagende lande modtog 76,7 % af 
FDI i 2000. Hvorimod de 49 mindst udviklede lande kun modtog 0.3 % af de totale FDI 
strømninger (Cypher & Dietz; 2004:413). 
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Værdien af FDI fordelt på regioner og 
lande, 2002. 
(Millioner US.$) 
Verden 7 122 506
EU 2 623 903
Afrika 170 876
Angola 11 435
Nigeria   22 570
Congo       650
Burundi 48
Latin Amerika og Caribien 762 229
Argentina 76 992
Brasilien 235 908
Mexico 154 003
Paraguay 867
Asien og Stillehavsregionen 1 402 488
Kina 447 892
Indien 25 768
Sydkorea 43 689
Malaysia 56 505
Singapore 124 083
Taiwan 33 478
Tabel I: (Kilde: UNCTAD 2003:257ff) 
 
I 1998 var der på verdensplan ansat 19 millioner mennesker ved TNS´er, og hvis de ansatte hos 
relaterede joint venture selskaber regnes med, er tallet 38 millioner (Cypher & Dietz; 2004:409). 
Placeringen af TNS´er har derfor også væsentlig betydning for et stort antal mennesker.  
 
3.5 Sammenfatning: 
Der findes et stort antal TNS´er på verdensplan. Disse kan være horisontalt eller vertikalt 
integreret, og har stor betydning for de internationale kapitalstrømninger. Endvidere er TNS´er 
hovedkilden til FDI. FDI spiller en væsentlig rolle for ulandenes økonomi, men de globale FDI 
strømninger er meget ulige fordelt på verdensplan. Hovedparten går til ilande eller lande, der 
allerede er godt i gang med en udvikling.
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Kapitel 4: Teori 
 
Vi vil i dette afsnit se på nogle af teorierne omkring TNS´er samt se på teoriernes syn på staten og 
markedet. Vi beskæftiger os med to overordnede udviklingsmodeller, henholdsvist den 
markedsstyrede og den statsstyrede, hvorefter vi kommer ind på nogle nyere tilgange, som kan ses 
som et forsøg på at kombinere de to førstnævnte. 
 
Statens og markedets respektive roller har været under debat siden starten af 1940’erne. Fra 
1950’erne og frem til slutningen af 1970’erne var den statsstyrede model den mest dominerende 
indenfor udviklingsforskningen, hvorimod debatten i 1980’erne var mere præget af den 
markedsstyrede model. Siden 1990’erne har debatten været mere nuanceret, og der har været 
flere forsøg på at kombinere de to modeller (Martinussen; 1994:312).  
 
4.1 Markedsstyrede udviklingsmodel 
Den neoklassiske økonomiske teori fokuserer på markeds ligevægt og effektivitetsfremmende 
aktiviteter. Neoklassiske økonomer, såsom Deepak Lal og Ian Little, som var meget 
fremtrædende i starten af 80’erne, var af den holdning, at markedsmekanismerne giver en mere 
optimal fordeling af både varer og produktionsfaktorer, end en reguleret økonomi med 
administrativ planlægning og kontrol er i stand til. Specielt Lal retter kritik mod praktisk talt alle 
former for statsindgreb i industrielle aktiviteter og handel (Martinussen; 1994:317).   
 
Det neoliberalistiske paradigme, som bygger på de neoklassiske teorier, fokuserer på markedet 
og individet. Målet er at begrænse statens indblanding til et minimum ud fra overbevisningen 
om, at et ureguleret marked vil levere effektivitet, vækst og spredt velstand samt, at summen af 
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rationelle individers økonomiske aktiviteter, udført fra egen interesse, vil føre til fordele for hele 
samfundet. Holdningen er i høj grad, at staten er med til at dræbe initiativ og fratage 
incitamentet fra virksomhederne (Heywood; 1997:48). 
 
Den grundlæggende tankegang er, at TNS´er skaber udvikling, idet de ses som investeringer og, 
at ulandene som ekstragevinst ydermere opnår, at deres erhvervsliv bliver stimuleret og påvirket 
af de udenlandske virksomheder (World Bank; 2003:85). 
 
Den neoliberalistiske tankegang stod stærkt i 1970’erne og 80’erne, blandt andet på grund af de 
dårlige erfaringer med den statsstyrede udviklingsmodel og på grund af ulandenes gældskrise 
(Kozul-Wright & Rayment; 2004:5). Krisen blev derfor af mange neoliberale set som en måde 
at øge presset for frihandel og åbne markeder hos ulandene for dermed at rette op på ulandenes 
fejlende beskyttende politiker såsom ISI-strategier. 
 
Argumenterne for frihandel og frie markeder går blandt andet på de gode effekter af ”learning by 
doing”, og at der opstår bedre ressourceallokering hos ulandene. Overbevisningen er, at frihandel 
og åbningen af markedet er med til at forbedre investeringsklimaet i ulandene. 
På denne måde vil ulandene få gavn af større strømninger af FDI, blandt andet fra TNS´er, da 
disse bringer kapitalforøgelse, organisatorisk overlegne produktionsstrukturer, teknologi-
færdigheder og andre værdiskabende fordele med sig (Ibid.; 6). Et argument er, at eftersom 80 
% af FDI stammer fra USA, Storbritannien, Japan, Tyskland, Schweiz og Holland, der også 
dominerer teknologi-produktionen, er der stor sandsynlighed for teknologioverførsel ad denne 
vej. Dette underbygger vigtigheden af TNS´er, og at en stor del af den formelle teknologi-
overførsel er forbundet med FDI (World Bank; 2003:92). 
 
Nogle neoliberale erkender dog, at der også kan opstå markedsfejl, men de påpeger samtidig, at 
markedsfejlene slet ikke har så betydelige konsekvenser som statsfejl (Martinussen; 1994:318). 
Neoliberalisterne påpeger flere statsfejl, som er hæmmende for udvikling. De mener blandt 
andet, at statsreguleringer kan mindske den optimale udnyttelse af ressourcer, at reguleringer 
kan give udslag i manglende økonomisk incitament (såfremt stater ikke handler i befolkningens 
bedste) og, at de kan forårsage, at staten går ind og vælger hvilke virksomheder ,der skal have 
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støtte og lov til at operere, hvilket er med til at holde nogle firmaer kunstigt i live1; de firmaer 
som ikke ville kunne overleve ved fri konkurrence.  
 
I stedet for at ikke-konkurrencedygtige firmaer bliver holdt kunstigt i live ved beskyttende 
handels- og industripolitikker, er holdningen den, at åbne økonomier har større firma-
omsætning og bedre konkurrenceevne. I og med markedet er åbent, og derfor står overfor 
konkurrencen udefra, er det kun de konkurrencedygtige firmaer, der overlever. Firmaer med for 
lav produktivitet må forlade markedet, for i stedet at give plads til nye konkurrencedygtige 
firmaer (World Bank; 2003:89). 
 
4.2 Statsorienterede udviklingsmodel 
To centrale elementer lægger til grund for den statsstyrede udviklingsmodel: 
1) Statsopbygningsstrategi, som er et forsøg på at udbygge statsinstitutionerne, så de når 
ned og ud til borgerne. 
2) Statsstyret udviklingsindsats, som direkte betyder, at man bruger statsforvaltningen som 
udviklingslokomotiv. Her bliver staten brugt som central planlægnings- og 
fordelingsmekanisme. 
Selve grundholdningen er, at staten er nødt til at sætte skub i udviklingen for at få gang i 
væksten i ulandene. Begrundelserne for denne aktive deltagelse fra statens side er, at der ellers 
ikke vil forekomme den nødvendige udbygning af materiel og social infrastruktur, som ofte er 
forudsætningerne for økonomisk vækst og social fremgang (Martinussen; 1994:314).   
 
Der findes flere teoriretninger, som argumenterer for statsinterventioner2. Vi vil i det følgende 
hovedsaligt koncentrere os om de argumenter, der er strukturalistisk inspireret.  
 
Det strukturalistiske paradigme betoner vigtigheden af en langt mere aktiv intervenerende stat, 
end den neoklassikerne ser som værende optimal. Strukturalisterne mener, at FDI og TNS´er 
skaber ulighed, skæve magtforhold og at de ikke nødvendigvis udgør udviklende faktorer for 
ulandene. De mener derfor, at det er vigtigt at have en stat på det nationale niveau til at 
forebygge og holde kontrol. 
                                                 
1 “picking the winners” 
2 Eksempelvis revisionister. Se kapitel 5 for yderligere diskussion 
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Ulandene har ret til at beskytte deres industrier indenfor nationalstaten, i hvert fald i perioder, 
da de ellers vil kunne blive holdt nede af TNS´ers dominans og af de internationale 
markedsmekanismer generelt (Martinussen; 1994:101). Endvidere har TNS´er stor markeds-
magt og god mulighed for at udnytte oligopolistiske fordele, såsom teknologikontrol, 
markedsføringskontrol og produkt-differentiering. Alt i alt bliver statsinterventioner 
retfærdiggjort, idet de er med til modvirke udenlandsk kontrol og økonomisk 
magtkoncentration. 
 
Den svenske økonom Gunnar Myrdals holdninger ligger sig op af den strukturalistiske teori, 
men kan i flere henseender betragtes som en udbygget variant. Ifølge Myrdals hypotese om 
cirkulær og kumulativ kausalitet bliver de rige og ressourcestærke lande, regioner og 
befolkningsgrupper favoriseret ved den økonomiske udviklingsproces som helhed. De fattige 
derimod bliver ved denne dynamik fastholdt på det samme lave trin. Han mener, at på 
internationalt plan er bytteforholdene og markedsmekanismerne til gavn for rige og stærke 
lande. Endvidere mener Myrdal, at de rige og stærke lande opnår høj grad af national 
integration først og fremmest via staternes aktive engagement (Martinussen; 1994:105). 
Myrdal mener, at den eneste vej frem er politiske reformer og økonomisk planlægning, 
hvormed staten kan fungere som udvikler og generator for økonomisk vækst (Martinussen; 
1999:226). 
 
Cypher & Dietz, som også er strukturalistisk inspireret, påpeger, at FDI blandt ulande er 
koncentreret omkring ganske få lande; derved bliver de fleste kun begrænset stimuleret. De 
peger blandt andet på, at de asiatiske lande modtager en langt større andel af de samlede FDI 
strømninger end de afrikanske lande. Eksempelvis modtog de 49 mindst udviklede nationer kun 
0,3 procent af den totale FDI i 2000. Ydermere påpeger de, at det ikke altid er tilfældet, når en 
nation rent faktisk modtager store mængder FDI, at dette resulterer i forøgelse af kapital 
indtjening. Nogle gange når fabrikker bliver opkøbt, sker der blot en overførsel af lokal kapital 
til udenlandske kapitalejere -  såkaldt ”brownfield investeringer” (Cypher & Dietz; 2004:411). 
 
Et af de specifikke problemer Cypher & Dietz ser ved TNS´er er overførselspriser og intra-
koncern handel.3 De mener, at dette opstår på grund af TNS´ers komplekse organisatoriske 
struktur. Problemet består i, at store dele af produktionskæden ofte ligger inden for samme 
                                                 
3 Transfer pricing og intra-firm trade 
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TNS, og når to afdelinger af det samme TNS handler, er prisen derfor blot et redskab til brug i 
bogholderiet og har ikke noget med markedets prisfastsættelse at gøre. Således kan input købes 
for dyrt fra en udenlandsk afdeling af det samme TNS, og output sælges for billigt tilbage til 
denne afdeling, hvorved der ikke realiseres en profit hos den afdeling, der producerer. Når 
profitten på denne måde bliver i udlandet, er der dermed heller ikke noget beskatningsgrundlag, 
og ulandet får intet ud af handlen i de henseende.(Ibid.: 415) Ulandene har ofte i forvejen 
dårligt fungerende skattemyndigheder, og derfor har de TNS´ers manøvrer ofte alvorlige 
konsekvenser for disse lande (Ibid.: 415). 
 
Sådanne overførselspriser behøver dog ikke at handle om skat, men kan også bruges som et 
ledelsesmæssigt redskab ved lønforhandlinger. Hvis der ved en given produktion forekommer 
en stor fortjeneste, vil det i mange tilfælde være naturligt for arbejderne at kræve deres del af 
denne profit. Ved overførselspriser er virksomheden i stand til at skjule overskuddet og dermed 
holde virksomhedens lønomkostninger nede (Ibid.: 415). 
 
Et andet problem Cypher & Dietz påpeger, er kapital-intensiv4 produktion. Dette ser de som et 
problem, idet der i ulandene ofte er et ”overskud” af arbejdskraft. Hvis et TNS med sin 
kapitalintensive produktion udkonkurrerer en lokal, arbejdskraftintensiv produktion, skaber den 
større arbejdsløshed i det pågældende land (Ibid.: 417). 
 
Ydermere påpeger Cypher & Dietz problemet med, at TNS´er i nogle tilfælde tiltrækker den 
bedst uddannede arbejdskraft i et land. Dette mener de, kan have de samme konsekvenser, som 
når folk emigrerer, idet de forlader de nationale firmaer, som i mange tilfælde står tilbage med 
de mindre dygtige og trænede. De ”klogeste hoveder” kommer derved kun de udenlandske 
TNS´er til gode (Ibid.: 417). 
 
Cypher & Dietz peger på, at lande med ”developing states”5, som repræsenteres i flere af de 
østasiatiske lande, har været i stand til at føre succesfulde politikker og derved opbygge stærke, 
bagudrettede koblinger6, hvorimod staten i de latinamerikanske lande, ikke har været i stand til 
at opbygge tilsvarende netværk. De peger på, at det derfor er vigtigt for ulandene at have de 
rigtige politiker og en stærk stat, som er i stand til at håndtere udviklingsproblematikken. 
                                                 
4 Produktion hvori der benyttes store mængder af kapital. Modstillet arbejdskraftintensiv produktion 
5 Evans teori om forskellige udviklingsstater vil blive forklaret i kapitel 5 
6 Langvarige relationer mellem TNS´er og lokale firmaer, udveksling af information, teknologi, færdigheder, osv. 
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4.3 Nyere tankegange 
Der har været meget kritik af de ovenfor nævnte teoriers firkantede måde at fremstille 
opdelingen mellem stat og marked på. Der findes flere nyere og mere nuancerede tankegange, 
som forsøger at kombinere flere teoriretninger for at opnå et mere realistisk syn på 
virkeligheden. Det er blevet påpeget, at hverken  staten eller markedet i ulandene har fungeret i 
overensstemmelse med teoriernes hypoteser. Siden 1990’erne har debatten således været præget 
af et mere balanceret kompromis mellem den statsstyrede og den markedsstyrede model 
(Martinussen; 1994:321). Et centralt aspekt i denne nyere tilgang er, at den påpeger, at både 
staten og markedet rummer fejl og udelukker samtidig ikke, at begge kan være 
udviklingsfremmende. Hovedtanken er, at staten skal samarbejde med den private sektor for at 
sikre de mest optimale forhold for markedet og dermed fungere som igangsætter og regulator. 
Samtidig er der kommet et større fokus på de enkelte lande og stater i stedet for den tidligere 
generalisering og fokusering på ulandene som en stor homogen masse.  
Det centrale spørgsmål er nu, hvorledes man kan tilrettelægge en arbejds- og funktionsopdeling 
således, at man undgår både stats og markedsfejl bedst muligt. 
Dette kan samtidig forklares som kapitalismens skift fra det moderne og til det postmoderne, 
hvori det ikke er muligt at dække den komplekse situation med én betegnelse. Situationen er 
karakteriseret ved nye fleksible produktionssystemer, en dominans af højteknologiske 
industrier, markedsglobalisering og nye former for regulativer, fiktive kapital formationer og et 
opgør med hegemonisk neoliberal dominans (Hoogvelt; 1997:153).  
 
4.4 Sammenfatning 
Der findes forskellige teoretiske tilgange til en analyse af TNS´er og forholdet mellem stat og 
marked. De neoklassiske økonomer lægger vægt på markedets rolle i ulandenes 
udviklingsproces, og betragter TNS´ers frie handel mellem lande som et vigtigt aspekt, der kan 
føre til øget vækst. Derimod ser strukturalisterne anderledes på problematikken. De mener, at 
markedet i sig selv har fejl og, at staten skal være intervenerende og at TNS´er skal stå til 
regnskab for statslig kontrol. 
Denne firkantede måde at anskue problematikken på er blevet kritiseret, og de nyere teoretiske 
tilgange nuancerer billedet og forsøger at kombinere retningerne. 
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Kapitel 5: Nationale kontrolmuligheder 
 
I dette afsnit vil vi se nærmere på de nogle af de konkrete politiker, der bliver benyttet af de 
forskellige ulande for at forsøge at identificere, hvad der gør, at nogle lande er i stand til at stille 
krav, mens andre tilsyneladende ikke er det. Særligt interessant er det også hvordan, de med succes 
stiller krav. 
 
Ifølge UNCTAD bevæger ulandene sig generelt mod mere markedsvenlige politikker. De bliver 
dog nødt til at være påpasselige med at gøre dette, i og med deres markedsstrukturer er svagere 
og deres udviklingsbehov mere presserende end i ilandene. De prøver derfor at beholde deres 
nationale muligheder for kontrol af FDI (UNCTAD; 2003:86).  
 
“The list of market failures and policy responses is long. The basic point here is that, in the 
real world of imperfect markets, governments have a major role. They can influence FDI in 
many ways with varying degrees of intervention, control and direction”. 
(Ibid.: 86) 
 
Stater er ikke ensartede størrelser og udfører en lang række af forskellige opgaver i forhold til 
økonomiske forandringsprocesser (Evans; 1989:562). Dette kommer blandt andet til udtryk i, 
hvordan staten vælger, og i hvor høj grad den er i stand til at vælge, at kontrollere FDI. Dette 
hænger igen sammen med, hvilket ”udviklingstrin” ulandene befinder sig på. 
 
Peter Evans har opdelt ulandene i tre statsmodeller, som repræsenterer forskellige 
udviklingstrin; predatory state, som er kendetegnende ved, at staten er usammenhængende, 
ineffektiv og korrupt. Magthavere har ikke noget til overs for indbyggere i staten og arbejder ud 
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fra egne interesser. Ifølge Evans kan staten i Den Demokratiske Republik Congo7 opfattes som 
værende en arketype af denne statsform. 
 
Modsat denne statstype finder vi developmental state, hvor staten er et sammenhængende 
bureaukrati, der har kapacitet til at foretage de fleste funktioner. Staten formår her at 
samarbejde med den private sektors økonomiske elite, således at udvikling får bedre betingelser. 
De sydøstasiatiske NIC-lande (Newly Industrialized Countries) er ofte blevet brugt som eksempel 
på denne type stat. 
 
Ind imellem disse to typer finder vi intermediate state, som karakteriserer flertallet af ulandene. En 
intermediate state er præget af effektivisering, men lider dog alligevel under bureaukratisk 
fragmentering, hvor nogle sektorer præges af korruption, mens andre har fået indført 
professionel beslutnings-tagen. Dette er hvad Evans kalder for ”pockets of efficiency”, og han 
bruger her Brasilien som eksempel. Skellet mellem typerne er ofte varierende alt afhængig af 
hvilken situation, man beskæftiger sig med. (Evans; 1989:562ff) 
 
Evans opdeling gør op med det neoliberale paradigme, og tager samtidig afstand fra den neo-
utilitaristiske opfattelse. Denne, som lægger sig i forlængelse med det neoliberale paradigme, 
argumenterer for en minimalstat, idet holdningen er, at for meget statskontrol kan medføre 
ulemper som korruption, hvilket igen kan medføre, at landet degraderes til - eller bliver holdt på 
- et lavt, predatory udviklingsniveau. Minimalstaten vil dog, ifølge Evans, ikke løse problemerne 
da der også kan opstå korruption i minimalstaten, hvilket Den Demokratiske Republik Congo 
er et eksempel på. 
 
Evans opdeling kan samtidig, til dels, fungere som en platform for diskussion over ulandenes 
forskellige tilgange til håndteringen af FDI8 idet statens mulighed for at udøve indflydelse, 
ifølge Evans, afhænger af statstypen. 
 
 
                                                 
7 Evans bruger Zaire i stedet for Den Demokratiske Republik Congo, da han skrev sin tekst i 1989.  
8 Dog er predatory states ikke så interessante i denne forbindelse, og vi vil i det følgende afsnit ikke redegøre udførligt 
for disse. Dette skyldes, at lande med predatory states ikke er blandt de store modtagere af FDI, og derfor ikke er så 
relevante når man ser på nationalstatens kontrolmuligheder overfor TNS’er. Krav fra disse lande vil ofte være af 
begrænset karakter, idet man i høj grad ønsker at tiltrække FDI. Ved en yderligere diskussion over ulandenes 
muligheder for at tiltrække FDI ville predatory states være mere relevante at inddrage i højere grad.  
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Host country determinant 
 
  
I     Policy framework for FDI 
• Economic, political and social 
stability 
• Rules regarding entry and 
operations 
• Standards of treatment of foreign 
affiliates 
• Policies on functioning and 
structure of markets (especially 
competition and M&A policies) 
• International trade and investment 
agreements 
• Privatisation policy 
• Trade policy (trade and non-tariff 
barriers) 
• Tax policy 
 
II Economic determinants 
 
III Business facilitation 
• Investment promotion (including 
image-building and investment-
generating activities and investment-
facilitation services) 
• Investment incentives 
• Hassle costs (related to corruption, 
administrative efficiency etc.) 
• Social amenities (bilingual schools, 
quality of life, etc.) 
• After-investment services 
Type of FDI classified  Principal economic 
determinants by motives 
 of TNCs in host countries 
 
A.  Market-seeking  
 
 
 
 
 
 
 
 
B.  Resource/ 
      asset-seeking    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.  Efficiency-seeking 
• Market size and per capita 
income 
• Market growth 
• Access to regional and global 
markets 
• Country-specific consumer 
preferences 
• Structure of markets 
 
 
• Raw materials 
• Low-cost unskilled labour 
• Technological, innovatory and 
other created assets (e.g. brand 
names), including as embodied 
in individuals, firms and clusters 
• Physical infrastructure (ports, 
roads, power, 
telecommunication) 
 
 
 
 
• Cost of resources and assets 
listed under B, adjusted for 
productivity for labour resources
• Other input costs, e.g. transport 
and within host economy and 
costs of other intermediate 
products 
• Membership of a regional 
integration agreement conducive 
to the establishment of regional 
corporate networks 
5.1 Staternes rolle 
Nedenstående figur fra UNCTAD viser de determinerende faktorer for tiltrækkelsen af FDI til 
et givent værtsland.  
 
Figur II UNCTAD 2003:85 
 
Jo flere af faktorerne nævnt i figur II et givent uland opfylder, des større chance er der for, at 
landet kan tiltrække FDI og samtidig stå stærkt, når det kommer til at forøge udbyttet af 
investeringerne. Eller sagt med andre ord, i hvor høj grad et uland kan kontrollere TNS´ers 
adfærd indenfor nationalstaten. Dette afhænger igen af, hvilket af Evans udviklingsstadier, 
staten befinder sig på.  
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Når et uland først har tiltrukket udenlandske investorer til landet, er det altafgørende for landet 
at føre en god politik med henblik på at opnå de optimale fordele ved FDI. Gode politiker kan 
hjælpe til med at opnå hurtige opgraderinger af teknologi og færdigheder, sikre reinvesteringer 
af profit, beskytte miljøet og forbrugerne osv..  
 
Ydermere kan disse også hjælpe til med at modvirke potentielle farer ved FDI. Herunder blandt 
andet ved at sørge for at udenlandske firmaer ikke skubber de lokale firmaer ud af markedet. 
Som Cypher & Dietz påpeger, er det ikke altid nok at sætte sin lid til det frie marked, da det 
ikke altid sikrer det optimale resultat, specielt ikke hos intermediate og predatory states, og derfor er 
der ofte brug for politisk intervention. Dette argument er et modspil til den neoliberalistiske 
holdning om at overlade spillets gang til markedskræfterne. Neoliberalisterne var således i 
midten af 1970’erne også tvunget til at gå på kompromis med deres holdninger i forbindelse 
med developmental states kraftige økonomiske vækst blandt de sydøstasiatiske NIC-lande. De 
hævdede således til at starte med, at staten ikke havde haft den store indflydelse på processerne, 
og flere rapporter fra Verdensbanken konkluderede samtidigt, at statens indblanding kun havde 
fundet sted i forbindelse med blandt andet at skabe makroøkonomisk stabilitet. Revisionister 
som Amsden og Wade har dog argumenteret for, at staten i NIC-landene har interveneret i en 
sådan grad, at de har styret markedet og bevidst manipuleret med priserne for at fremme 
selektiv sektorudvikling (Ibid.:327). Siden har neoliberalisterne også måtte erkende, at staten har 
spillet en væsentlig rolle i forbindelse NIC-landenes udviklingsprocesser (Hoogvelt; 1997:203).  
 
Ydermere interessant er det derfor også at se på, hvorledes Verdensbanken har ændret 
fremgangsmåde. Fra i starten af 1980’erne at have promoveret de neoliberale synspunkter om 
en tilbagerulning af staten, til i slutningen af 1980’erne at fokusere mere på behovet for 
opbygning af statsapparaternes kapacitet (Martinussen; 1994:321). 
 
Figur III (s. 26) afspejler arketyper af en intermediate state og en developmental state. Det 
grundliggende problem for den brasilianske stat er, at de ikke har kunnet opnå en stærk kobling 
mellem staten og samfundet. Til trods for at staten indeholder pockets of effieciency, er staten 
generelt en organisatorisk svaghed (Cypher & Dietz; 2004:215ff).  
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Den brasilianske stat – intermediate state                  Den sydkoreanske stat – developmental state 
 
Figur III. Kilde: Cypher & Dietz; 2004:216 
 
Lande som Sydkorea har derimod været i stand til at køre succesfulde politiker og derved fået 
opbygget stærke, bagudrettede koblinger til den øvrige industri. I den koreanske 
organisationsstruktur har man fx bygget på et meritsystem, der gør staten i stand til at udnytte 
dens magt til at vejlede civilsamfundet. Bemærkelsesværdigt er det at se, hvordan neo-
liberalisterne har rettet kritik mod den koreanske stats interventioner, specielt efter den 
økonomiske krise i 1997, idet landets økonomiske succes kan ses som en trussel mod den 
neoliberalistiske tilgang (Ibid.:218). 
Developmental states opfylder samtidig flere af TNS´ers krav til værtslandet, - krav såsom god 
infrastruktur, stabile partnerskab, kvalificeret arbejdskraft og effektive virksomhedsstrukturer. I 
disse lande, i stedet for bare passivt at modtage FDI, arbejdes der for at forbedre allerede 
eksisterende forbindelser, at bruge indenlandske underleverandører og for at presse TNS´er til 
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at tilpasse deres produktion imod højere værdiforøgende aktiviteter (Ibid.:419). Inden for denne 
model opmuntrer staten til nogle nøgleprocesser:  
 
1. At skabe offentlige og private forummer for dialog mellem TNS´er og 
fagforeninger, nationale udviklingsorganer, forretningsforbindelser osv.. 
2. At udbrede information omkring tidligere eksempler af succesfulde koblinger.  
3. At begrænse og sigte mod specifikke sektorer eller industrier og derved gå udenom 
områder, hvor der allerede er et velfungerende produktionssystem. 
4. At vælge udenlandske selskaber på baggrund af deres engagement i, og potentiale 
for at videregive teknologi og andre færdigheder til de lokale virksomheder. 
5. At udvælge leverandører ud fra deres kapacitet til at imødekomme 
produktionsstandarderne, arbejdsstyrke færdighedskravene og kvalitetskravene.  
6. At overvåge og evaluere lokale leverandører og belønne dem, der gør et godt stykke 
arbejde og overholder de stilne krav. 
 
Her er der således tale om aktiv og dynamisk statsintervention og ikke passiv liberalisering 
(Ibid.:419).  
 
5.2 Krav eller mangel på samme 
I visse tilfælde er TNS´er i stand til at presse ulandene. Dette sker når der er et eller flere 
ulande, der ønsker at få et bestemt TNS til at lægge dets produktion i det pågældende land. 
hvilket ofte resulterer i, at ulandet vil føle sig tvunget til at gå på kompromis med visse krav for 
at sikre, at det TNS baserer sin produktion dér og ikke i nabolandet. Denne kamp blandt 
ulandene om TNS´ers gunst er af ”kritikere”, her i blandt strukturalisterne, blevet kaldt for et 
race to the bottom, idet ulandene med svækkelsen af diverse krav til de TNS´er har sænket 
miljøkrav, skatte-procenter, etc. så meget, at der til sidst ikke er nogen samfundsmæssige 
gevinster tilbage. Den gevinst, der gjorde TNS´er interessante til at starte med, er i stedet blevet 
til TNS´ers ensidige udnyttelse af ulandenes lempelige produktionsforhold. Det er her især de 
lande, der ikke har de fornødne politiske institutioner og politikker (Bach & Nordbo; 2004:84). 
De lande som Evans betegner som havende intermediate states. 
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Nogle ulande har for at tiltrække FDI, oprettet særlige eksportforarbejdningszoner (EPZ) i 
landet, hvor virksomheder kan producere varer til eksport under særlige lempelige skatte-, 
miljø- og arbejdsforholdsregler. I 1998 var der 551 EPZ’er i ulandene med næsten 27 millioner 
ansatte, og tallet har været voksende lige siden (Cypher & Dietz; 2004:425). Samtidig udgjorde 
antallet af ansatte i TNS´er lokaliseret i EPZ’er en tredjedel af alle ansatte i TNS´er i ulandene. 
Motivationen bag oprettelsen af EPZ’er er håbet om udenlandsk valutatilstrømning samt flere 
arbejdspladser og forøget indkomst, idet disse zoner især sigter mod vertikale, arbejdskraft-
intensive samlebåndsvirksomheder. 
 
Der er dog stor forskel på, hvilke effekter EPZ’erne har i de enkelte lande. I mange ulande har 
EPZ’er således visse negative effekter, i og med de hverken formår, at skabe fremadrettede eller 
bagudrettede koblinger til den lokale produktion og derfor ikke kommer den nationale 
økonomi til gode. Der er således kun nogle få ulande som har været i stand til at skabe en hvis 
form for kontrol og udbytte. Ofte er det ikke tilladt et TNS i en EPZ at sælge til 
hjemmemarkedet, pga. risiko for "crowding-out"9 af de lokale virksomheder i landet udenfor den 
givne EPZ, og dels er input fra lokale virksomheder til TNS´er i zonen som regel ret begrænset, 
skønt det ofte har været en vægtig del af argumentationen for oprettelsen af disse zoner 
(Ibid.:425ff).  
 
Andre problemer kan opstå i forbindelse med fx negative påvirkninger af miljøet i værtslandet. 
Dette er blandt andet tilfældet i Mexico10, hvor flere end en million mexicanere arbejder i de 
omkring 2000 udenlandske virksomheder langs grænsen til USA. De mange virksomheder i 
EPZ’erne tiltrækker store mængder af arbejdere, og nogle byer har således oplevet en enorm 
befolkningstilvækst og de deraf følgende problemer med kloakering og affaldshåndtering (Ibid. 
:430). Det der reelt sker når miljøkrav og krav til arbejdsforhold sænkes i ulandets kamp for 
FDI er, at samfundets omkostninger ved en given produktion eksternaliseres, hvilket kan lade 
sig gøre fordi udgifterne i stedet kan afholdes i fremtiden. Eksempelvis kan der gå et stykke tid 
fra skaden er sket ved f.eks. et kemikalieudslip, til man mærker de fulde konsekvenser og må 
bekoste en oprydning.11 En billigere og dermed mere bæredygtig løsning havde derved ofte 
                                                 
9 At de lokale virksomheder bliver udkonkurreret af TNS´er. 
10 Staten i Mexico kan i denne sammenhæng ses som en intermediate state fordi landet ikke formår at drage nytte af 
de samme faktorer som en developmental state. 
11 I december måned i år var det 20. årsdagen for kemikalieulykken i Bhopal i Indien, hvor den dengang ejede 
Union Carbide pesticidfabrik lækkede giftig methylisocyanid. Udover at være den største kemikaliekatastrofe 
nogensinde, hvori omkring 3000 mennesker døde ved selve udslippet, er der til dags dato ikke ryddet op i området 
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været at stå fast på miljøkravene til at starte med. Ligesådan forholder det sig med 
arbejdsforhold, hvor en sænkning af kravene kan føre til en hurtigere nedslidning af 
arbejdsstyrken end ellers, og dermed opstår et større pres for sociale ydelser, såfremt disse 
overhovedet eksisterer. 
 
I Sydkorea og Taiwan, hvis stater kan karakteriseres som værende developmental states, opereres 
der, modsat Mexico, med en slags belønningspolitik. Her ledsages krav af belønninger til 
firmaer, der præsenterer positive resultater, og modsat falder der straffe hvis firmaerne opfører 
sig uproduktiv og ukorrekt. I disse to lande er TNS’er i EPZ’erne pålagt krav til gengæld for, at 
de må operere i de pågældende EPZ’er og derved blive undtaget for skat, tariffer og andre 
fordele (Ibid.:425). 
 
Både developmental og intermediate states har mulighed for at anvende en række investerings-
regulativer. Disse regulativer betegnes som TRIMs.  
 
5.3 TRIMs 
Trade Related Investment Measures (TRIMs) refererer til værtslandets muligheder for at påføre 
TNS´er restriktioner; at stille krav til FDI. Investering indgår fordi de forholder sig til TNS’er, 
som har engageret sig i FDI, i og med selskaberne har produktionsaktiviteter i værtslandet. 
Handel indgår, fordi TNS´ers aktiviteter påvirker handels systemer på en eller flere af følgende 
tre essentielle måder: TNS’er er potentielt i stand til at eksportere og TRIMs kan relatere til 
eksport betingelser. Alternativt kan TNS´er producere import-konkurrerende varer og TRIMs 
kan begrænse disse. TNS’er kan importere inputs, der er til rådighed lokalt og gennem TRIMs 
kan værtslandet forlange, at et minimum antal inputs bliver erhvervet lokalt. TRIMs kan derfor 
påvirke handels systemer og niveauet af import og/eller eksport (Morrissey; 2001:66). 
Mange af disse reguleringer er dog blevet forbudt under TRIMs Aftalen i WTO under Uruguay 
Runden i 1994. Lande har nu kun lov til at bruge reguleringerne i kortvarige og særlige tilfælde. 
Da man indførte de nye forbud mod brugen af TRIMs fik ulandene 5 år (i nogle tilfælde 7 år) til 
at afvikle de forbudte TRIMs.  
                                                                                                                                                      
omkring fabrikken. Indbyggerne lider under kroniske sygdomme, hvilket kun bliver forværret af de forværrede 
miljøforhold så som forurenet drikkevand. Union Carbide, nu ejet af Dow Chemical Company, har indtil videre 
kunne undslippe retsforfølgelse og påbud om, at rydde op efter ulykken. Ofrene er dog blevet betalt omkring 500 
USD for deres lidelser. Den indiske regering står magtesløs overfor det transnationale selskab, der formår at spille 
de internationale retssystemer ud mod hinanden. Se mere på bl.a. www.greenpeace.org, www.amnesty.dk, 
www.bhopal.net    
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Tabel II (s. 31) identificere en række af fordele, som et givent værtsland kan forvente at opnå 
ved FDI. Dette bliver set i forhold til TRIMs og Restrictive Business Practices (RBP’s12), og hvilke 
af de mest åbenlyse handelseffekter disse kan have.  
 
Fordele ved FDI, RBPs og effekterne af TRIMs13 
FDI TRIMs RBPs Effect on 
1. Provide local linkages:    
Demand for inputs Import restrictions Import from parent Imports 
(Local suppliers) Local content Market allocation Local output 
2. Assist balance of 
payments 
   
Reduce imports Import restrictions Import from parent Imports 
 Domestic sales Market allocation Imports 
(Domestic inputs) Local content Compete locally Local output 
 Manufacturing  Local output 
 Requirements   
Exports Limit exports Market reserve Exports 
 Export requirements Market allocation Exports 
Trade values Trade balancing Transfer pricing Revenue 
 Foreign exchange Trans pricing Prices 
Tabel II. Kilde: Morissey; 2001:68 
 
For det første kan TNS’er stimulere den lokale økonomi ved at købe inputs fra lokale 
producenter. I praksis er dette kun relevant i forhold til TNS’er, der producerer til det lokale 
marked (Ibid.:67); de horisontale TNS´er. For det andet kan TNS’er, der producerer til eksport 
eller som substitution for import (i så fald de ikke overtager lokale import-konkurrerende 
industrier), have en positiv virkning på betalingsbalancen. Dette kræver, at TNS’er giver mere 
afkast i form af udenlandsk valuta, end de koster ved forøget importefterspørgsel. Igen er dette 
i praksis ikke altid tilfældet, idet TNS’er for det meste ikke synes at have bedre 
eksportpræstation end lokale firmaer, selvom de for det meste importerer mere (Ibid.:67). 
 
                                                 
12 RBPs henviser til Artikel IX under TRIMs aftalen. Eksempler på RBPs kan fx være overførselspriser, koncern-intern handel 
og markeds allokerings argumenter. (Morissey; 2001:67) – Se endvidere afsnit om den statsorienterede udviklingsmodel  
13 Tabellen skal ikke læses som værende en-til-en korresponderende: en given TRIM kan relatere til flere RBPs og der er et antal 
af RBPs, der kan begrænse værtslandets fordele ved FDI. TRIMs markeret med kursiv er blevet ulovlige under TRIMs aftalen. 
Kilde: (Morrisey; 2001:68) 
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Som tabel II viser, har både TRIMs og RBP indflydelse på handelsstrømningen. Man kan 
derfor argumentere for, at TRIMs aftalen har medført uligevægt værtslande og TNS’er imellem, 
idet den kun henvender sig imod værtslandets kontrolmuligheder. 
 
Selskabernes motivation for at søge forbud af TRIMs var, at sådanne forholdsregler reducerer 
deres potentielle fortjeneste. Således vil nogle også mene, heriblandt neoliberalister, at TRIMs-
aftalen kan have positive effekter, idet for mange reguleringer kan have en negativ effekt på de 
udenlandske investorer. (Bach & Nordbo; 2004:58) Det neoklassiske økonomiske ræsonnement 
dikterer, at TRIMs fordrejer handelsstrømninger og er derfor inkonsistente med WTO’s 
principper, fordi TRIMs kan blive brugt af værtslandet til at forhandle med TNS´er (Morrissey; 
2001:64).  
 
Ud fra et strukturalistisk perspektiv reducerer ophævelsen af TRIMs værtslandets regerings 
forhandlingskraft og dermed den potentielle fortjeneste fra FDI i værtslandet. I og med FDI 
bliver en mere og mere vigtig faktor i udviklingsøjemed, repræsenterer ”tabet” af profit en 
udgift for udviklingslandene. Udgiften kommer til udtryk i et indsnævret spillerum for 
industrielle udviklingsstrategier. Den potentielle udgift bliver større for lande, som tiltrækker 
meget FDI, men er gældende for alle udviklingslande (Ibid.:65). TNS´er vil altid søge den størst 
mulige profit, og værtslande vil gennem TRIMs søge at få størst muligt afkast af denne profit. 
Ifølge denne tankegang er TRIMs en udlignende magt.  
Uruguay-runden forbød brugen af TRIMs når disse fordrejer handlen, men svarer ikke på 
potentialet for TNS´ers fordrejning af handlen. (Ibid.: 64). 
 
5.4 Sammenfatning 
TNS’er kan åbne muligheden for økonomisk udvikling og værditilførsel i ulandene, hvis stater i 
de pågældende lande formår at udnytte dem. Developmental states har flere muligheder for at 
stille investeringskrav og udnytte konkurrencemulighederne end intermediate states. Ydermere 
kan en developmental state, med kompetent administration og effektive institutioner, tiltrække 
samt være med til at regulere TNS’er, så de tvinges til værdioverførsel. Til trods for disse 
reguleringsmuligheder, som varierer fra land til land alt afhængig af hvilket udviklingstrin staten 
befinder sig på, har det internationale samfund en betydelig rolle i denne sammenhæng. Dette 
ses blandt andet ved indførsel af TRIMs-aftalen. Vi vil i det følgende afsnit forsøge at kommer 
mere ind på de internationale faktorer, der gør sig gældende for investeringer i ulandene. 
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Kapitel 6: Internationale kontrolmuligheder 
 
Idet både udenlandske investorer og værtslande ikke har noget multilateralt regelsæt at forholde sig 
til i forbindelse med investeringer, har både i- og ulande indgået en række bilaterale, og i nogen grad 
også regionale, investeringsaftaler. Til dette kommer en række frivillige aftaler omkring 
retningslinier for FDI og TNS´er. 
Udover disse aftaler har der været forskellige tilløb til en egentlig multilateral aftale omkring 
investeringer. OECD-landenes forslag omkring MAI-aftalen fra 1998 og WTO´s TRIMs-aftale er 
eksempler på dette. Det har dog endnu ikke været muligt at opnå enighed ilande og ulande imellem 
om en egentlig multilateral investeringsaftale. 
Vi vil i dette afsnit forsøge at redegøre for nogle af de eksisterende investeringsaftaler for derefter at 
se på hvilke tiltag, der er blevet gjort for at skabe en multilateral investeringsaftale. 
 
6.1 Bilaterale investeringsaftaler 
En bilateral investeringsaftale (BIT) er en aftale indgået mellem to lande om de gensidige vilkår 
for investeringer mellem de to lande. Aftalerne bliver primært indgået for at give udenlandske 
investorer sikkerhed for deres investeringer, for at landene dermed kan tiltrække disse 
investeringer. De centrale punkter i disse aftaler går typisk på hvordan udenlandske investorer 
bliver behandlet i forhold til nationale investorer; i hvilken grad investeringen er beskyttet imod 
statslig indgriben i form af ekspropriation og nationalisering, etc. samt hvordan og i hvilket regi 
eventuelle uoverensstemmelser mellem stat og investor eller staterne skal afgøres. Dog kan 
aftalerne variere en del, da de alene besluttes af de lande, der indgår dem (UNCTAD; 2003:91). 
 
Antallet af bilaterale aftaler har været kraftigt stigende de seneste år. I 1989 fandtes således 385 
aftaler men i 2003 var antallet steget til 2.265 (UNCTAD; 2004w). De bilaterale aftaler bliver i 
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stigende grad indgået imellem ulande, idet ilandene nu kun er med i ca. 55 % af aftalerne, 
hvilket viser, at ulande er begyndt at investere i andre ulande (UNCTAD; 2003:89). 
 
Blandt fordelene ved at indgå bilaterale aftaler er især ”fleksibilitet” en attraktiv faktor. 
Bilaterale aftaler gør det nemmere at ”skræddersy” forholdene til de forhandlende landes ønsker 
for en investeringsaftale. Dette fordi det dels er op til landene selv at afgøre, hvilke andre lande 
de vil indgå aftaler med, og dels fordi aftalernes indhold kan være nemmere at forhandle på 
plads jo færre parter, der deltager, idet der på denne måde er færre konfliktende interesser til 
stede. (Ibid. :93) 
Ligeledes kan dog også magtrelationer mellem lande være en faktor, når lande vælger at 
forhandle bilateralt frem for i større fora. Store udviklede økonomier med forholdsvis meget 
udadrettet FDI, kan f.eks. have en bedre forhandlingsposition i forhold til et lille udviklingsland 
med en svag økonomi – netop på grund af deres svage økonomi (Ibid. 93). 
 
Disse forskelle i magtrelationer kan fx ses på samspillet mellem USA og ASEAN-landenes14 
strategier ved indgåelse af bilaterale aftaler. USA's forhandlingsudspil/model ved disse aftaler 
har indeholdt følgende punkter: 
 
Pkt. 1: Sikring af at amerikanske virksomheder bliver behandlet lige så favorabelt som deres 
konkurrenter.  
Pkt. 2: Etablering af klare grænser for investerings ekspropriation og sikring af, at amerikanske 
investorer bliver kompenseret fyldestgørende. 
Pkt. 3: Sikring af overførsel af kapital ind og ud af værtslandet ved markedets valutakurs. 
Pkt. 4: Begrænsning af værtslandets mulighed for at påbyde amerikanske investorer at adoptere 
ineffektive og handelsforstyrrende praksisser. 
Pkt. 5: Sikring af de amerikanske investorers ret til at indklage uenigheder omkring investering 
med værtslandets regering til internatonal voldgift. 
Pkt. 6: Sikring af amerikanske investorers ret til at ansætte ledende personale uafhængig af 
nationalitet. 
(Thanadsillapakul, 2004) 
                                                 
14 Association of Southeast Asian Nation. ASEAN sammenslutningen blev grundlagt I 1967, og omfatter i dag 
følgende lande: Indonesien, Malaysia, Filippinerne, Singapore, Thailand, Brunei og Vietnam. Papua New 
Guinea har observatørstatus. Sammenslutningens formal er at fremme økonomisk, socialt og kulturelt 
samarbejde og udvikling. også handel, transport, kommunikation, landbrug, forskning og uddannelse er 
omfattet af samarbejdet.   
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Ifølge Thanadsillapakul har det afgørende punkt i forhandlingerne været, at ASEAN-landene 
indtil videre ikke har villet give afkald på retten til at regulere selskabers adgang og etablering i 
nationalt regi, hvorfor der indtil videre ikke er blevet indgået nogle bilaterale investeringsaftaler 
efter denne model mellem USA og ASEAN-landene (Thanadsillapakul, 2004; UNCTAD, 
2004w). Skal dette forhold fortolkes med afsæt i Evans´ typologi af stater, vil en nærliggende 
konklusion være, at staten i disse lande, i kraft af sin udstrækning og funktionsduelighed, har 
været i stand til at formulere og implementere politiker, der har formået at tiltrække TNS´er og 
FDI. Dette dog uden at miste de styringsredskaber (bl.a. TRIMs), der kunne realisere de 
potentielle positive effekter for landene ved TNS´er. 
 
Af lande som har indgået bilaterale aftaler med USA ud fra ovenstående punkter, kan nævnes 
Mozambique, Panama og Den Demokratiske Republik Congo (UNCTAD 2003w). At disse 
lande har indgået en sådan aftale med USA, må fortolkes som, at de har haft en svag 
forhandlingsposition, idet det anses for utænkeligt, at lande ”frivilligt” vil lade muligheden for at 
regulere selskabers adgang og etablering i nationalt regi gå af hænde, hvis det kan undgås. 
 
For eksempel er Den Demokratiske Republik Congo, der ifølge Evans (1989:569) kan 
karakteriseres som en predatory state, et land, der ikke i samme grad, som eks. Taiwan og 
Sydkorea, har et statsapparat og en lovgivning, der i tilstrækkelig grad er i stand til at yde de 
udenlandske investorer sikkerhed for deres investeringer. Disse lande vil dermed i højere grad 
føle sig presset til at indgå en aftale på ovenstående præmisser, for at kunne tiltrække 
udenlandske investeringer. Med indgåelsen af en bilateral aftale, der primært sigter mod 
beskyttelse af udenlandske investeringer, men dermed også har et liberaliserende anstrøg over 
sig (pkt. 1 & pkt. 4), kan det derfor blive vanskeligere for landet at opnå de potentielle positive 
effekter på landets økonomi. 
 
6.2 Regionale investeringsaftaler 
Udover de bilaterale aftaler findes der også regionale aftaler. Disse er lignende aftaler truffet af 
en samlet landegruppe inden for en bestemt geografisk region. UNCTAD peger dog på, at der 
er ret få regionale aftaler, der udelukkende omhandler investeringer, og at der dermed ofte er 
tale om bredere aftaler, der både dækker handel med varer og services, konkurrence og 
intellektuelle ejendomsrettigheder. UNCTAD peger dog på at disse - til forskel fra de bilaterale 
- ikke altid er bindende, og at der i disse ikke er samme fokus på investeringsbeskyttelse, idet 
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man med disse bredere aftaler i stedet ofte fokuserer på at udnytte de økonomiske fordele ved 
et større marked ved hjælp af liberalisering af handel og investeringer (UNCTAD 2003:93). 
 
Et eksempel på en sådan regional aftale om handel og investeringer er den af USA, Canada & 
Mexico indgåede NAFTA-aftale. Denne aftale regulerer også udenlandske selskabers adgang og 
etablering i medlemslandene, og lægger sig dermed tæt op af de 6 punkter som benyttes i de 
BITs USA indgår. Mexico havde dog forud for NAFTA-samarbejdet påbegyndt en 
liberalisering på handels- og investeringsområdet, hvorfor UNCTAD ikke ser NAFTA-
samarbejdet som hindrende for Mexicos egne politiker omkring direkte udenlandske 
investeringer. Her peger UNCTAD (2003:110) på, at FDI er steget i Mexico på grund af denne 
aftale, specielt i de eksport-orienterede fremstillingssektorer. Dog peger flere, eksempelvis 
Cypher & Dietz (2004:434) og Palma (2003:57) på, at det er svært at påvise hvorvidt dette har 
bidraget til en reel udvikling i landet, idet meget af denne FDI er blevet placeret i EPZ’er. 
 
Magtrelationerne eller forhandlingspositionerne landene imellem, burde relativt let kunne 
udledes af UNCTAD´s statistikker på handel og investeringer mellem landene. Her ses det bl.a. 
at 71 % af Mexicos eksport i 1990 gik til USA. Af dette blev 27 % eksporteret af selskaber fra 
USA (UNCTAD 1992: 40f). Således er Mexicos økonomi relativ afhængig af eksporten til USA, 
hvorfor betingelserne omkring investeringer mellem disse lande er af stor betydning for 
Mexico. 
 
Lignende samarbejder har fundet sted i det sydøstasiatiske ASEAN. Her, mener UNCTAD 
(2003:47), ligeledes, at der er sket en stigning i FDI tilstrømningen til ASEAN-landene fra 
vedtagelsen af AFTA-aftalen (ASEAN Free Trade Agreement) i 1992 og frem til krisen i 1997-
98. 
 
6.3 Tiltag til en multilateral aftale om investeringer  
“The present debate on investment is the most important discussion in the world today 
because it has such crucial ramifications for economic, social and political life in each 
country.” 
(Raghavan; 2004) 
I 1991 bestilte OECD’s Ministerråd et studie af muligheden for at danne et multilateralt 
investerings system (Tieleman; 1999:8) og i 1995 begyndte medlemmer af OECD i mere eller 
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mindre hemmelighed (Christiansen; 1998, Bach & Nordbo; 2004) at forhandle en egentlig aftale 
omkring internationale investeringer (herefter benævnt MAI; Multilateral Agreement on 
Investment). Aftalen skulle have været forhandlet på plads i foråret 1997, men endte uden 
succes i 1998 (Tieleman, 1999:3) efter megen kritik og stort pres fra offentlighed, ulande og 
Ngo’er samt med den franske regerings udmeldelse fra forhandlingerne. 
Der findes adskillige kritikpunkter af aftalen, både måden den blev forhandlet på og hvad den 
konkret indeholdt, og vi vil her gennemgå nogle af de mest væsentlige. 
Først og fremmest går kritikken på, at OECD ikke var det rigtige forum at begynde sådanne 
forhandlinger i. De fattige lande fik ikke mulighed for at indgå i forhandlingerne. Ulande ville 
dog senere få mulighed for at tiltræde aftalen på de rige landes betingelser (Bach & Nordbo; 
2004:61). Forhandlingerne fik derfor fra begyndelsen et præg af konfrontation i stedet for 
samarbejde (Tieleman; 1999:3). Til trods for at ulandene ikke blev inviteret med til 
forhandlingerne, hentede OECD sparringspartnere i industrien ved bl.a. ”Business and 
Industries Advisory Committee” (BIAC) og ”Trade Union Advisory Committee” (TUAC) 
(Deblock et al.; 1998:3). Dertil kommer, at OECD ikke traditionelt set er et forhandlingsforum, 
og ikke trak på erfaringer fra bl.a. ngo’er (Tieleman, 1999:5) Da man i 1998 valgte at stoppe 
MAI-forhandlingerne meddelte OECD således at; 
”the MAI is at the heart of a larger public debate on the consequences of globalization. 
Non-governmental organizations as well as representatives of unions and employers 9 
organizations must be consulted” 
(Deblock et al.; 1998:4). 
 
I og med forhandlinger var foregået mellem de rige lande og industrien, lå fokus for aftalen i 
høj grad også på industriens ønsker omkring FDI, og deres mulighed for at opererer i 
værtslandene. MAI skulle kunne erstatte de mange bilaterale og regionale aftaler, og på denne 
made; 
”set clear, consistent and transparent rules on liberalization and investor protection, with 
dispute settlement, thereby underpinning the continued removal of barriers to market 
access and encouraging economic growth” 
 (Tieleman, 1999:5). 
 
Dermed fokuserede aftalen næsten ensidigt på liberaliseringer og på udenlandske investorers 
rettigheder. Aftalen ville give investorerne langt større bevægelighed i ulandene indenfor bl.a. 
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miljøbestemmelser og arbejdsmarkedsrettigheder. Samtidig blev ekspropriation defineret meget 
bredt. Virksomhederne skulle sikres mod nationaliseringer, og selv nye statslige miljøkrav over 
et firma kunne betragtes som ekspropriation af et firmas fremtidige profit. Firmaet kunne med 
aftalen indklage staten for et internationalt organ, men staten og lokalbefolkningen ville ikke 
kunne gøre det samme. (Bach & Nordbo, 2004:61) Aftalen indeholdt således gengangere fra 
både GATT samt de bilaterale og regionale investeringsaftaler heriblandt princippet om 
”National Treatment” (NT), der skal sikre, at en udenlandsk investor bliver givet de samme 
rettigheder af værtslandets regering som en lokal investor, samt princippet om ”the Most 
Favoured Nation Treatment” (MFN), der skal sikrer, at en investor ikke skal være dårligere 
stillet end investoren med de mest favorable betingelser (Christiansen 1998:6). 
 
At gennemgå den samtlige kritik af punkter som disse under MAI-aftalen er her for omfattende, 
men til eksempel kan nævnes hvilke implikationer den brede definition af ekspropriering og 
kompensation kan have på miljøområdet i værtslandet. Udsnit fra forhandlingsteksten i MAI-
aftalen lød således15: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boks I (Christiansen; 1998:6) 
 
Det overordnede budskab, der går igen fra fx de amerikanske BITs, om at kompensation skal 
tilfalde et TNS i fald værtsregeringen vælger at ekspropriere eller nationalisere virksomheden, 
lyder umiddelbart fornuftigt og rimeligt. Hvis ikke, ville det være yderst vanskeligt at tiltrække 
FDI, da selskaberne ikke ville have nogen form for sikkerhedsnet og deres skæbne fuldstændig 
hengivet til værtslandets lune. 
Frasen ”or take any measure or measures having equivalent effect” kan dog skabe problemer. 
Ekspropriation er dermed ikke kun defineret ved, at en regering fjerner ejendom uden at udøve 
                                                 
15 Udsnittet er taget fra Christiansen, 1998:6 
Multinational Agreement on Investment. Chapter IV. Investment protection 
 
2. Expropriation and Compensation. 
2.1 “A Contracting Party shall not expropriate or nationalize directly or indirectly an 
investment in its territory of an investor of another Contracting Party or take any 
measure or measures having equivalent effect (hereinafter referred to as 
“expropriation”) except: 
a) for a purpose which is in the public interest, 
b) on a non-discriminatory basis, 
c) in accordance with due process of law, and 
d)Accompanied by accordance with Article 2.2 to 2.5 below” 
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kompensation, men også ved selskabets mulige fremtidige profit (Christiansen 1998:6). På 
denne måde gælder ekspropriering også for fx skatter og miljøregulativer. Værtslandets 
mulighed for fx at forbyde produkter, der kan gøre skade på miljø og/eller menneskers helbred 
bliver hermed begrænset, fordi det kan skade firmaets fremtidige profit. I dette tilfælde er der 
tale om et nationalt forbud mod et givent produkt, men i tilfælde af, at et selskab har monopol 
på produktet, vil det stadig kunne indklage værtslandets regering for et tvistbilæggelsesorgan 
(Ibid.:7). Det samme organ har samtidig været et af målene for den største kritik. Dels fordi der 
ikke var nogen mekanismer eller konkrete regler omhandlende disse problemer; dels fordi 
parterne enten kunne henvende sig til ”The Centre for the Settlement of Disputes Relative to Investment” 
eller til ”The International Board of Trade”, eller til en hvilken som helst relevant institution; og dels 
fordi et selskab havde mulighed for at anklage en stat eller dennes autoriteter (Deblock, 1998:2). 
 
Alt i alt gjorde kritikken, at MAI-aftalen nu i OECD-regi er blevet henlagt. Senere har især EU 
dog forsøgt at få forhandlingerne om investeringer taget op i WTO. Således var EU i 2001 
under WTO´s ministermøde i Qatar under Doha-runden meget tæt på at få optaget 
forhandlingerne om en multilateral investeringsaftale (herefter benævnt MIA; Multilateral 
Investment Agreement) (CEO1 2003). Forslaget blev dog ikke til noget, og er heller ikke blevet 
det siden. EU opgav i sommeren 2004 at få forhandlinger omkring investeringer med i Doha-
forhandlingsrunden, og egentlige forhandlinger vil derfor først kunne komme til at starte om et 
par år (Bach & Nordbo, 2004:89). 
 
Selvom indholdet i MIA-aftalen ligner den gamle MAI-aftale, forsikrer EU, at dette ikke er 
tilfældet. Virksomhederne skal bl.a. ikke kunne anklage staten på samme måde som i MAI og 
staten skal kunne bevare retten til at regulere når det gælder miljø, udvikling og sociale forhold 
(Bach & Nordbo, 2004:88). Noget tyder dog på, at den ”basismodel” EU har fremlagt blot er 
første skridt på vejen til en lang liberaliseringsproces. Således lyder det i et lækket internt notat 
fra 1998, just efter sammenbruddet af MAI-forhandlingerne:  
 
“… even if a perfect result is not achieved in a first agreement, the main point is to get 
investment rules firmly implanted in the WTO. Further improvements of these rules and 
additional liberalization can be part of future agendas, once we have basis from which to 
work.”  
(CEO1 2003). 
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Langt de fleste ulande er dog også kritiske over for tiltaget i WTO regi, fordi de mener, at det i 
sidste ende ikke vil komme dem til gode. Samtidig er de nervøse for en gentagelse af TRIMs 
aftalen. Lande som Indien, Pakistan og Uganda frygter, at investeringsregler vil holde de 
udenlandske investorer væk fra deres lande; hvilket går meget godt i spænd med ilandes frygt 
for ”outsourcing” (Bach & Nordbo; 2004:89). 
 
6.4 Andre aftaler 
Udover de bilaterale og regionale investeringsaftaler findes der en lang række andre aftaler. I 
WTO-regi er der blandt andet tale om aftaler om subsidier, serviceydelser og intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Til dette kommer der en række internationale aftaler om bl.a. korruption 
og god investeringspraksis i OECD-regi og aftaler om investeringsgarantier i Verdensbank-regi 
(Ibid: 87). Dertil kommer FN’s initiativ ”Global Compact”. Global Compact er en frivillig aftale 
indgået af i hundredvis af TNS´er, og hvori de respekterer 10 centrale principper indenfor 
menneske-rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og kampen mod korruption (FN, 1986). 
 
Det er dog ikke alle der er lige enige i om hvorvidt frivillige aftaler som Global Compact er 
vejen frem. Fx anbefaler rapporter fra UNRISD (”UNs Research Institute for Social 
Development”) og ”UNCTAD, at TNS´er spiller en alt for vigtig rolle til, at deres adfærd kan 
blive styret på frivillig basis gennem selvgenererede standarder. UNRISD siger således at: 
 
“There is a danger that corporate self-regulation, as well as various partnership 
arrangements, are weakening the role of national governments, trade unions and 
stronger forms of civil society activism” 
 (Knight; 2004) 
 
6.5 Sammenfatning 
Der findes en række forskellige aftaler omkring investeringer, her i blandt bilaterale, regionale 
og frivillige retningslinier og Codes of Conduct. Ingen af disse formår dog at komme den brede 
vifte af ulande til gode og afspejler et langt stykke af vejen, i for høj grad, industriens 
interesser.De tiltag til en egentlig multilateral investeringsaftale (MAI/MIA) der har fundet sted, 
har heller ikke formået at give ulandene de rettigheder, der kan medføre en bedre kontrol med 
og udbytte af FDI. 
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Kapitel 7: Konklusion 
 
Ud fra projektets diskussioner kan vi konkludere følgende: 
TNS’er kan spille en positiv rolle for ulandenes udvikling, men indtil videre har der dog fra 
mange sider været stor kritik af selskabernes opførsel i de ulande, de opererer i. Hvis ulandene 
skal opnå de potentielle positive effekter, der kan være fra TNS´er og FDI, kræver det, at disse 
lande er i stand til at regulere de udenlandske investeringer. Dette kan gøres ved at stille krav til 
de TNS’er. Der er dog stor forskel på, hvorledes staten i ulandene er i stand til at kontrollere 
TNS’ers adfærd indenfor nationalstaten.  
 
Hvis man relaterer dette forhold til Evans’ tre idealtyper af stater, er det kun developmental states, 
som f.eks. repræsenteres i de sydøstasiatiske NIC-lande, der i tilstrækkelig grad er i stand til at 
stille disse krav. For det første har landene kompetente administrative institutioner hvilket 
bevirker at investeringsklimaet virker tiltrækkende på TNS’er. Endvidere har landende opnået 
positive koblinger mellem TNS’er og de lokale industrier ved at føre effektive belønnings-
politikker. 
De lande som Evans refererer til som havende intermediate eller predatory states har, på grund af 
deres svage statssystemer og korrupte administration, færre muligheder for at tiltrække og 
kontrollere TNS’ers adfærd indenfor nationalstaten.. Ydermere er mulighederne for at stille 
krav blevet formindsket ved TRIMs aftalen under WTO. Dette forhold gør sig gældende for 
alle ulande. 
 
De nuværende bilaterale og regionale investeringsaftaler er, i et overordnet udviklingsmæssigt 
perspektiv, utilstrækkelige for en stor gruppe af ulande, men ser for det meste ud til kun at 
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komme developmental, og i nogle tilfælde intermediate states, til gode. Når predatory og intermediate 
states ikke er i stand til at stille krav i de bilaterale og regionale investeringsaftaler, opstår hvad 
man kalder race to the bottom, og ingen af disse lande får på denne måde noget optimalt udbytte 
ud af TNS’ers tilstedeværelse. 
 
Tilbage står spørgsmålet om hvorvidt, dette kan begrunde behovet for en multilateral 
investeringsaftale. Svaret er både ja og nej. Ja, fordi den nuværende situation ikke kommer alle 
ulande til gode. Nej, fordi de tiltag, der indtil nu har været hen imod en sådan aftale, formentlig 
ikke vil afhjælpe situationen. Behovet findes, men det er en lang og yderst kompliceret proces at 
blive enige om, hvordan en sådan aftale skal se ud. Indtil videre er der ikke indgået nogen bred 
multilateral investeringsaftale, til trods for initiativer fra EU og OECD’s side. Disse initiativer, 
mener ulandene, giver de TNS’er for stort råderum og fratager nationalstaten nogle essentielle 
kontrolmuligheder. Det har derfor ikke været muligt at komme til enighed ilande og ulande 
imellem. Udfordringen i disse forhandlinger illustreres meget godt af dette afsluttende citat: 
 
”The most important challenge for developing countries in future IIAs16 is to strike a balance between the 
potential for IIAs to increase FDI flows and the ability of countries to pursue development-oriented FDI 
policies — as an expression of their right to regulate in the public interest.” 
(UNCTAD; 2003:171) 
                                                 
16 International Investment Agreement  
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Kapitel 8: Perspektivering 
 
Målene for et TNS og et værtsland kan være vidt forskellige og hvis dette er tilfældet, er det 
essentielt, at FDI møder begge parters behov. 
Initiativer til en multilateral investeringsaftale er indtil videre kommet fra industrien og ilandene. 
Dette har medført, at ilande og ulande ikke har kunnet finde et kompromis som udgangspunkt 
for forhandlingerne. At initiativet kommer fra ilande og  disses industrier, er der for så vidt ikke 
noget galt i, men udgangspunktet bunder i højere grad i industriens og ilandenes interesser end i 
ulandenes behov for udviklingsprocesser. Det er her, vi ser den grundlæggende fejl i de 
hidtidige forhandlingsprocesser. 
Initiativet til en multilateral investeringsaftale må derfor, fra starten, komme fra ilande, industri 
og ulande i fællesskab, og forhandlingerne skal i langt højere grad afspejle ulandenes behov og 
ikke kun industriens. Dermed ikke sagt at ulandene ikke også kan drage nytte af mere 
transparente regler for investeringer, der samtidig vil komme industrien til gode. 
 
Det er dog en tvetydig situation at diskutere en investeringsaftale i et udviklingsøjemed, idet 
mange ulande slet ikke ønsker en sådan aftale på nuværende tidspunkt. Dette kan i høj grad 
skyldes, at de har følt sig snydt eller overset i tidligere forhandlinger og med TRIMs-aftalen og 
ikke har troen på, at nye forhandlinger vil medbringe nye tilgangsvinkler. 
Endvidere er det ikke alle ulande, der mener, at en multilateral investeringsaftale vil komme alle 
ulande til gode. Således mener eksempelvis Indiens handelsminister B. Ramaiah, at et 
multilateralt system aldrig vil kunne tilgodese hvert enkelt lands specifikke interesser.17  
                                                 
17 Denne og følgende udtalelser er taget fra artiklen “MIA or MAI: global welfare rules for TNCs” af 
Chakravathi Raghavan. www.twnside.org.sg/title /mai-cn.htm 
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Endvidere mener Ramaiah, at EU’s MIA-forslag ikke ville lede til en større spredning af FDI 
mellem ulandene, og at Indien pt. ikke har brug for en multilateral investeringsaftale. 
Samtidig mener Kinas viceminister for udenlandsk handel Yong-Tu, at aftaler som TRIMs-
aftalen var ubalanceret i forhold til de forskellige behov. I stedet for at forhandle en multilateral 
investeringsaftale i OECD- eller WTO-regi mener Yong-TU, at UNCTAD ville være et mere 
”balanceret” og mere kvalificeret organ til sådanne forhandlinger. 
Ghanas handelsminister Ibrahim Adam ser langt tilbage i tiden, og begrunder ulandenes 
nervøsitet overfor MAI med, at så sent som i det 18. og 19 århundrede var det de selv samme 
OECD-lande, der udnyttede landets ressourcer og fratog folkets dets frihed. Adam mener, at 
ulandene har al mulig ret til at være nervøse overfor de faktiske intentioner bag sådanne tiltag. 
 
Listen af utilfredse og nervøse ulande fortsætter, men det samme gør forhandlingerne omkring 
en multilateral investeringsaftale. Til trods for at de nu er blevet lagt på køl indtil næste WTO 
runde, så er initiativet ikke glemt, og vi vil i fremtiden kunne se forhandlingerne blive 
genoptaget. 
Spørgsmålet er så bare, om hvorvidt WTO, EU, OECD, industrien og de vestlige lande har 
taget kritikken til sig, og forsøgt at sætte nye retningslinier for forhandlinger på dagsordenen. 
 
Gennem arbejdet med nærværende projektrapport er flere beslægtede problemstillinger blevet 
bragt på banen. Eksempelvis kunne en bredere empirisk funderet undersøgelse omkring de 
nationale styringsmuligheder være interessant at beskæftige sig med. Her ville et komparativt 
studie af Mexico og Sydkorea være interessant. Mexico har som bekendt haft en anden tilgang 
til FDI, TNS´er & industri- og handelspolitik end Sydkorea. Specielt har de respektive 
statsapparater haft forskellige roller i udviklingsprocesserne i de to lande. Det kunne derfor 
være interessant at belyse hvorvidt forskelle i statens roller har betydning for en dynamisk 
udvikling. 
 
Endvidere har dette projekt set næsten helt bort fra begreber som ”good corporate citizenship” og 
”corporate social responsibility” – begreber, der kunne være interessante at kigge nærmere på. 
Eksempelvis kan det argumenteres, at TNS´er, i kraft at deres fremtrædende rolle for 
verdensøkonomien, også har særlige forpligtelser eller hensyn at tage, i forhold til de økonomier 
de opererer i. At dette kunne være særligt relevant i ulande, udledes af det faktum, at disse 
landes lovgivning og juridiske apparater ofte ikke i samme grad er i stand til at stille faste 
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rammer op for TNS´er. Endvidere lader det til, at det er netop disse principper, der i højere 
grad bør inkorporeres i fremtidige investeringsaftaler, for at sikre ulandene et afkast af forholdet 
til TNS´er. Sådanne principper er allerede blevet formuleret af organisationer som OECD, 
WTO og FN – udfordringen er nu at få gjort dem til bindende regulativer. 
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